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Agerdyrkningsberetning.
(Fra sidste Halvdecl af Juli).
vi for to  M a a n e d e r  siden sluttede den sidste A gerdyrk­
n in g sb e re tn in g ,  var  V ege ta t ionen  i hoi G r a d  trykket af den 
vedholdende K u ld e ,  og Udsigterne lil den kommende Host i n ­
genlunde glcrdelige. V i  ud ta l te  d o g ,  a t  endnu  I n t e t  betog 
H a a b e t  om en god Host, n a a r  Deiret  i den noermeste F rem tid  
blev gunstigt. H aabe t  er gaaet  i Opfyldelse i et O m fa n g ,  som 
I n g e n  dengang vovede a t  ncrre, og vi ere denne G a n g  istand 
t i l  a t  meddele vore Lcesere en B ere tn ing  om Hostudsigterne saa 
gunstig som nogensinde. V eiret  ha r  i de forlobne M a a n e d e r  
i hoi G r a d  begunstiget P lan tevcrx ten .  J u n i  og J u l i  have 
ved S id e n  af en jevn V arm e havt  en uscrdvanlig stor R e g n ­
m æ n g d e . .  P a a  Landbohoiskolen stemmer T em p e ra tu re n  for J u n i  
1 2 .9 °  R .  og for J u l i  1 4 ,6 °  R .  om tren t med G jennem snit te t .  
V and m æ n g d en  har  derimod vcrret 3 5  Linier i J u n i  og 4 9  Linier 
i J u l i .  m edens  G jennem snit te t  er 2 2 ^  og 2 4 z  Linier for disse 
to M a a n e d e r .  I  enkelte D e le  af Landet h a r  R egnmcengden 
vcrret lang t  storre, saaledes p a a  N crsgaarb  (F a ls te r )  ncrsten 54  
Linier i J u n i ,  m edens enkelte af de andre meteorologiske S t a ­
t io n e r ,  saaledes som de her i Heftet meddeelte Veir iag ttagelser  
v ise,  have havt  mindre R eg n .  O v e ra l t  i L andet ha r  dog 
R egnmcengden vcrret tilstrækkelig u n d ta g e n  maaskee p a a  B o rn h o lm ,  
hvor m a n  har hav t  en lcrngcre T id s  Torke. I  J u n i  forekom 
lcrngere torre P e r io d e r ,  nav n l ig  ved M id te n  af M a a n e d e n ,  og 
N e g ndagenes  A n ta l  va r  ved K jobenhavn  1 3 ;  i J u l i  hengik
sjelden flere D a g e  efter hverandre uden  R egn  og R eg ndage ncs  
T a l  v a r  19. D e n  storste Mcrngde R e g n  hidrorer  fra T o rd e n ­
byger og fa ld t  derfor meget forskjellig.
D e t  gamle O rdsp rog :  „en  kold M a i  giver en fuld L ade"  
vil i dette A a r  p a a  en flaaende M a a d e  bekrcrfte sig, da m a n  
m a a  erkjende, a t  hv is  ikke K ulden  var  gaaek forud, som hcrm- 
mede B ladudv ik lingen  og gav S tccnge len  S t i v h e d ,  vilde det 
senere frugtbare  B e ir  ikke have virket saa heldigt som Tilfcrldet 
har  vcrret, da det vilde have fremkaldt Leiescrd og P la n t e s y g ­
domme og r im eligv i is  M a sse r  af In se k te r ,  som m a n  ia a r  har 
vcrret tem m elig  fri for. D e n  jevnlige R e g n  i J u l i  har  flader 
H objergn ingen  noget,  m en kun et P a r  G.ange har  R eg n en  vcrret 
meget stcrrk (den 16de fa ldt  saaledes i Lobet af E f te rm iddagen  
11 Linier),  ellers meest kun B yger ,  der snart igjen torrede bort,  
og de have bidraget  ti l  a t  forhindre K orn e ts  pludselige M o d n in g  
og holdt  P la n te rn e  i Vcrxt. M a n  to r  derfor haabe, a t  Q v a l i t e t e n  
af S crd e n  ikke v i l  komme til  a t  staae i stort M is fo rh o ld  til  
Q v a n t i t e t e n ,  men det vil n a tu r l ig v i i s  vcrsentligst afhcrnge af 
Hostveiret. B l iv e r  dette heldigt, er der al S a n d sy n l ig h e d  for, 
a t  dette A a r  vil  komme til  a t  regnes  mellem de frugtbareste 
og scettes ved S i d e n  af 1 8 5 4 ,  der maaflee hvad  Vinterscrden 
angaaer  stod hoiere ,  men neppe vil komme t i l  a t  naae  dette 
med Hensyn  til  V aarscrden; de Meddelelser, vi have m odtaget  
fra V a n d m a n d e n e ,  hvorefter denne B e re tn in g  er udarbejdet ,  
lyde overalt  fra sårdeles  gunstige og ud ta le  H aabe t  om en 
r ig  Host.
D e n  rigelige giegn h ar  n a tu r l ig v i i s  iscer b rag t  Afgroderne 
frem p aa  de lettere J o r d e r ,  men p aa  al nogen lunde  velbehandlet  
J o r d ,  selv den meest leerede, har  den virket held ig ,  n a a r  der 
b lo t  h a r  vcrret ssrget for V andaf ledn ingen .  P a a  lavtl iggende, 
leerede og iscer torveagtige J o r d e r  kan m an  imidlertid  selv iaa r  
sinde flette Afgroder,  hvor Ukrudtet, der p aa  saa m ange S te d e r  
havde tage t  stcrrk O v e rh aa n d  i den kolde P er iode ,  ha r  beholdt 
M a g te n  og undertrykket Kornet.
Hosten er in d t ra a d t  ved a lm indelig  T i d ;  i den sidste Uge 
af J u l i  begyndte  m a n  at meie R u g  og Kradet B y g ,  og de 
andre Kornsorter ville solge ester. I n d t i l  n u  (de forste D a g e  
af A ugus t)  h a r  Hostveiret v a r e t  meget heldigt  og endeel R u g  
er allerede kommen i H u u s .
F ru g t t ræ ern e  have ikke kunnet udholde det kolde F o r a a r  saa 
godt som Kornarterne,  de have l i id t  saa meget ved B lom stringen ,  
a t  U dby t te t ,  n avn l ig  af K je rnefrug ten ,  p a a  de fleste S t e d e r  
kun bliver  meget ringe.
V i n t e r s o e d e n  staaer iaar ,  i M odscrtn ing  t i l  de torre A a r .  
t i lbage  for Vaarsaeden. D e n  var  allerede for v id t  fremskreden 
i Vcrxt inden  det gunstige V eir  b eg y n d te ,  og m a n  m aa  kun 
u n d re s  over,  a t  Vinterscrdcn, t ro d s  alle de F a t a l i t e t e r ,  der 
have fu lg t  den siden forrige H os t ,  h a r  kunnet n aa e  saa vidt, 
at  m a n  to r  gjore sig H a a b  om en god Middelhost .
H v e d e n  er kraftig, m en ikke meget ho i  eller toet; derfor 
h a r  den kunnet holde sig opreist under  de heftige R egnbyger ,  
eller er i hvert Tilfcclde forst i en senere P e r io d e  kastet om. 
B lom str ingen  ind fa ld t  p a a  en temmelig  uheld ig  Tid med R e g n  
og Blcrst, som let vil kunne fremkalde S p r i n g  i  Axene. O v e r  
B r a n d  klages iaa r  a lmindeligere end e l le rs ,  og den store As- 
vexling i Tem pera tu ren  og pludselige Udvikling kan maaskee 
forklare dens  hyppige Forekomst. I  S v e ie  og p a a  lavere 
S te d e r  findes vel ogsaa nogen  R us t  p a a  B la d e n e ,  men som 
det synes ikke i meget stor Udstrcrkning. H ve d en s  forskjellige 
S a a e t i d  har  n a tu r l ig v i i s  hav t  stor Ind f lyde lse  p aa  Udviklingen, 
og hvad der er saaet t id lig  i »Ubehandlet  J o r d ,  h a r  et stort 
Forspring  i  S to r r c l s e ,  m en vil ikke overalt  give det bedste 
K jerneudby tte ,  da det tidligere er kastet omkuld af lit egnby gerne. 
S a a v i d t  m an  kan dom m e ere K jernerne fyldige og store, men Axcne 
ikke m eget lange. D e r  er i a a r  dyrket et lan g t  storre A rea l  
med Hvede end maaskee i  noget  tidligere A a r ,  da  m ange 
M a rk e r ,  der vare bestemte t i l  R u g ,  p a a  G r u n d  af den  sildige 
S a a c n iu g ,  besaaedes med Hvede. I  F o ra a rc t  er saaet megen
V a a r h v c d e  p a a  M arker ,  der vare bestemte t i l  B interscrd;  den 
h ar  efter Omstændighederne udviklet sig godt.
R u g  er den mindst vellykkede S c r d a r t  i a a r ,  men over­
g ase r  dog la n g t  de F o rven tn inger ,  m a n  tidligere havde noeret. 
D e n  har  tage t  sig overordentlig op ved det gunstige D e ir  og 
de enkelte S t r a a  have skudt en Mcengde S id e s tu d .  D e n  
staaer ia lm inde lighed  t y n d , m en  har lange o g , da  den 
drcrede u n d e r  gunstige F o rh o ld ,  ogsaa velfyldte V ipper .  M a n  
g j s r  derfor p a a  de fleste S t e d e r  R e g n in g  p a a  en M iddelhost  
og m ange S te d e r  derover,  det sidste er n a v n l ig  Tilfoeldet i  det 
nordlige og vestlige J y l l a n d ,  hvor den b rune  (danste) R u g ,  
der ta a le r  sildig S a a e n in g ,  h a r  udviklet sig overordenlig godt, 
bedre end i m ange A ar.  P a a  m ange S t e d e r  blev R u g e n  
omploiet i F o ra a re t .  som m a n  vistnok n u  for tryder ,  men paa  
den anden  S id e  ere ogsaa R ugm arker  blevne s taaende ,  som 
fortjente O m p lo in in g ,  da Ukrudtet ha r  tage t  stoerk O ve rhaa nd ,  
hvor S c rd e n  stod for flet t i l  a t  kunne samle sig t i l  en 
sluttet Afgrode. D a  der ia a r  er faaet  la n g t  mindre R u g  end 
scrdvanlig,  v i l  R u g a fg r sd e n  ikke kunne afgive synderligt t i l  
Udforsel; i m ange E g n e ,  hvor R u g e n  ellers er den vigtigste 
Vintersced, vil m a n  i a a r  neppe avle tilstrækkeligt t i l  eget F o rb ru g .
R a p s  er noget sorfljellig, ia lm indelighed re t  t i l f r e d s ­
st i l lende, og enkelte S te d e r  scrrdeles god. D e t  strenge F o r a a r  
ho ld t  m ange Insek te r  b o r te ,  m en  senere ind fan d t  Larver sig i  
S k u lp e rn e ,  som formindskede U dbytte t  betydeligt.
B y g  staaer ncrsten overalt  scrrdeles go d t ;  baade Vcrxt, 
Tcrthed og Kjernescrtning lade lidet  t i lbage a t  s n f l e ,  og da 
der p a a  G r u n d  af den indskrænkede R u g a v l  er besaaet et 
storre A real  med B y g  end scrdvanligt,  er der Udsigt t i l  en 
meget betydelig Afgrode af denne S c r d a r t  og et stort O v e r ­
skud t i l  Udforsel. V e ire t  h a r  i  ho i  G r a d  begunstiget dens  U d ­
vikling og n a a r  m a n  u n d tag e r  h s i t l iggende  S a n d m a rk e r  og 
lav t l iggende ,  fletgroftede J o r d e r  staaer den overalt  godt.  I  
S l u t n i n g e n  af M a i  og B egyndelsen  af J u n i  begyndte S m e ld e -  
la rven  m ange S te d e r  stcrrkt a t  fortynde B es tanden ,  m en det
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senere gunstige Veir gjorde, a t  P la n te rn e  bredte sig saa slankt, 
a t  S k a d e n  blev m indre  synlig. I  den sidste T id  sees m ange 
svange hvide Ax, der reise sig mellem de gronne nedhængende,  
rim eligv i is  h id rsrende  sra O ldenborre la rvernes  A ngreb ,  og paa  
enkelte S te d e r  synes hvide P le t t e r  ef te rhaanden  a t  saae en 
stor Udstrækning i B ygm arkerne ,  m en m a n  v a r  forst bleven 
opmcrrksom derpaa i de sidste D a g e  for M eddele lsernes  A f ­
sendelse (imellem 20de og 25de J u l i )  saa a t  deres Indf lyde lse  
p a a  H ostens Udfald endnu  ikke kan bedommes. S to v b r a n d a x  
have vcrret temmelig hyppig. B y g g e t  ha r  (a lmindelighed holdt 
sig opreist t rods  de stcrrke Regnskyl,  og denne S t iv h e d  i 
S t r a a e t  b idrager meget ti l  a t  foroge H a ab e t  om en god B e ­
skaffenhed af K je rnen ,  i F o re n in g  med stort Udbytte.
H a v r e n  er overalt  hvor den er saaet i velbehandlet 
J o r d  fo r tr in l ig ,  ligesaa god eller t i ldeels bedre end B ygget ,  
da den ikke h a r  vcrret saameget angrebet  as Larver. D e n  staaer tcet, 
er ho i  og har  dog i R eg len  holdt  sig opretstaaende. D e r  har  
vcrret endeel B ra n d a x ,  og m a n  klager ogsaa over, a t  enkelte af 
Blomsterne i R u s m e n  hyppig ere golde, men Udbytte t  vil dog 
vistnok blive betydelig t .  I  J y l l a n d  og S l e s v i g  saaes som 
bekjendt hyppig H avre  p a a  lavere Kjcer- og Mosestrcrkninger 
samt i Halvmarsken, hvor den i de torre A a r  h a r  givet betydeligt 
U d b y t te ,  m en  ia a r  er den fa lden  uheld ig t  u d ,  den leed for­
meget af K ulde i F o r a a r e t ,  Ukrudtet tog O v e r h a a n d ,  og den 
senere R e g n  gjorde J o r d e n  endnu koldere, saaledes a t  S c rd e n  
ikke kunde komme til U d v ik l in g , men er undertrykket af 
Ukrudtet.  I  Marsken og Halvmarsken have desuden  Larverne 
anrette t  store Odelceggelser p a a  Kornmarkerne.
W r t e r  o g  P i k k e r  lede stcerkt af K ulden  og angrebes  
af J o r d lo p p e r ,  m ange S te d e r  i den G ra d ,  a t  M arkerne  om- 
p lo iedes.  D e t  gunstige V eir  gjorde sig im idlert id  ogsaa her 
stcrrkt g ja ldende  og p a a  alle M arker,  hvor U nde rg runds fug t ig -  
heden ikke h ar  fladet og hvor m a n  har  serget for god Saaesced, 
er A fgroden meget lovende,  Wrtestcenglerne ere lan g e ,  dcrkke
J o r d e n  godt og ere velforsynede med Bcelge ,  og deres vcrrste 
F je n d e ,  B l a d l u u s ,  have kun enkelte S te d e r  indfundet  sig.
B o g h v e d e  staaer overordentlig  frod ig ,  er l a n g ,  tcrt og 
rig tblomstrende; indtrcrffer ingen  Uheld v i l  A fgroden blive 
storre end i m ange A a r  m indes .  O g sa a  S p e r g e l e n  er fo r­
t r in lig .
K a r t o f l e r n e  have l igetil  den sidste T id  staaet frodig, 
p ranget med stor T op  og blomstret godt.  I  de sidste D a g e  
af M a a n e d e n  begyndte Toppen  a t  v isne  m ange S te d e r ,  saa a t  
m a n  ikke kan vente a t  u n d g aa e  den scrdvanlige S y g d o m .  D e r  
er forresten dyrket fcrrre Kartofler i a a r  end t id ligere ,  vel noer­
mest p a a  G r u n d  af A vlens  Usikkerhed, men ogsaa af M a n g e l  
p a a  Læggekartofler.
R o d f r u g t e r n e  have hvor de ere godt passede udviklet 
sig scrrdeles g o d t ,  m en  de have vceret vanskelige a t  holde fri 
for Ukrudt. P a a  side, torveagtige S t e d e r ,  hvor m an  m ange 
S t e d e r  fra de t s r re  A a r  er kommen i V a n e  med a t  dyrke 
d e m , have de vocret trykkede af den store Regnmoengde, 
ligesom ogsaa Reenholdelsen p a a  G r u n d  af den blode B u n d ,  
hvor Hestehakken vanskelig kunde a n v e n d e s ,  har  vceret end 
vanskeligere.
H o u d b y t t e t  h a r  i a a r  vceret scerdeles s tort ,  og navn lig  
have K l o v e r m a r k e r n e  givet storre Udbytte end i noget t i d ­
ligere A ar .  K loveren  der stod for tr in lig  i det t idlige F o ra a r  
blev vistnok holdt t i lbage af K u ld e n ,  m en  udviklede sig desto 
frodigere ,  da m ild t  V e ir  og R e g n  begyndte.  D e t te  gjceldcr 
iscrr den sildigmodne Klover,  der a lm indel ig  saaes p a a  B o n d e r -  
markerne, som ia a r  har  givet en sjelden r ig  Afgrode, der flere 
S t e d e r  er anf laaet  til 6 0 0  Lpd. p aa  en Td. Land, m edens  den af 
den tidligere vel sjelden har  n a a e t  mere end 4 0 0  Lpd. D e t  
til Klovcrflet bestemte A re a l  forogedes im id ler t id  over F o rv e n t ­
n ing ,  idet Qvcrget  ikke kunde afcrde det hele til G rc rsn ing  bestemte 
A r e a l ,  hvorfor endeel af de t te ,  flere S te d e r  en Trediedeel og 
derover,  ogsaa beny ttedes  til  H o.  Hofletten begyndte  ved 
S t -  H a n s d a g s t id e r  og ind tra f  i det urolige V e i r ;  det h a r
L i '
derfor ikke kunnet u n d g aa es ,  a t  endeel af H oe t  er mindre vel­
b jerge t ,  dog er det den ringere D e e l ;  hvor m a n  ikke huggede for 
ra f l  om fra Begyndelsen  og senere gav sig T i d ,  lykkedes det 
a t  faae Kloverhoet re t  t i lfredsstillende hjem. E n g e n e  have 
ogsaa givet et meget tilfredsstillende U dbytte ;  kun Torveenge 
og de vaade E n g e ,  der ligge i Noerheden af A a e r ,  hvor 
V a n d e t  h a r  staaet for lang  T id ,  have voeret mindre gode. 
Halvmarflengene i det vestlige J y l l a n d  og S le s v ig  have v a re t  
gode; m a n  regner et G jennem sn i tsudby t te  af om tren t 2 0 0  
Lyd. pr. T d .  Land. Engfle t ten  fa ldt  senere end Kloverfletten, 
da  det varede noget loengere inden  Grcrsset  kom i G ro e n in g ,  
V eiret  v a r  da noget mere s tad ig t ,  hvorved i det mindste en 
stor D e e l  deraf er heldigt bjerget.
G r æ s m a r k e r n e  have v a r e t  sardeles  gode og Q v a g e t  
h a r ,  som vi ovenfor have m eddeelt,  ikke kunnet benytte det 
hele t i l  A f g r a s n in g  bestemte A re a l ,  hvoraf derfor endeel er 
bleven flaaet.
M e i e r i u d b y t t e t  h a r  v a r e t  t i lfredsstillende, men dog 
ikke saa go d t ,  som m a n  af den rige G r a s v a x t  fluide have 
ventet. H eri  b a r e r  maaflee deels G r a s s e t  S k y ld ,  der let er 
b levet  grovt og derfor m indre  behageligt  og n a re n d e  for 
Q v a g e t ,  deels ha r  vel ogsaa de hyppige R egnbyger  og kolde 
N a t t e r  besvare t  Q v a g e t ,  men for en stor D e e l  hidrorer det 
fra,  a t  M elken  ikke har  kunnet holde sig i den Torden lu f t ,  
som nas ten  stadig h a r  herflet i de sidste 6 Uger. M a n  har 
derfor b rug t  9 — 10 K ander  M elk  og derover til 1 P d .  S m s r ,  
hvor m a n  ellers h j a lp e r  sig med 7 — 8 Kander.
U l d  kl i p n i n g e n  har  givet et t ilfredsstillende Udbytte, 
dog i Almindelighed  noget ringere end ifjor.
K r e a t u r p r i f e r n e  holde sig hoie og baade Heste-, 
S t u d e -  og S v in e h an d e le n  h ar  i dette F o ra a r  v a r e t  u a lm in d e ­
lig heldig for de jydfle L a n d m a n d ,  og da nav n l ig  for den 
egentlige O p d r a t t e r .  B o n d e n .  E n  4aa r ig  S t u d  be ta les  for 
T iden  med omtrent 80  R d .  og efter de gode Hostudsigter er 
der ingen  G r u n d  til  a t  tvivle o m ,  a t  P r iserne  ville holde sig.
D e r  vil uden T v iv l  i a a r  i J y l l a n d  blive l a g t  meget t i l ,  og 
sandsynligviis  mere end m a n  i et t ilkommende knapt A a r  er 
istand t i l  a t  fodre ,  som da i sin T id  sa lg es  t i l  flette P r ise r  
ti l  T a b  for O pdræ tterne .  Ved a t  holde en mindre ,  men n o g e n ­
lunde eens,  Bescetning. vilde m a n  vel i et A a r ,  som det noer- 
vcrrende, faae noge t  F oder  t i love rs ,  m en i et Paafolgende A a r  
fand tes  nok Anvendelse derfor,  og i hver t  T i l fa ld e  kunde 
haves  ganske anden  N y tte  af G jo d n in g e n  n a a r  S tro e lse  a n ­
v en d te s ,  end for T id e n ,  hvor m a n  neppe seer et H a lm straa  
i  en M o d d in g  i  Vesteregnen.
H u u sd y re n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  synes a t  vcere onfle- 
l i g ;  p aa  nogle  storre G a a rd e  i S joe lland  har  Lungesyge og 
Halsbetændelse  vceret a lm indel ig  b lan d t  Hestebesoetningen, men 
dog. saavidt v i have erfaret, ikke hav t  dodelig Udgang.
P l a n t e s y g d o m m e  og I n s e k t e r  have h id t il  ikke stadet 
A fgroden i nogen  mcrrkelig G r a d .  H vorv id t  B r a n d  og R ust  i 
Hveden og O ldenbor re la rver  i B y g g e t  ville blive af B e ty d n in g ,  
kan m a n  for T iden  ingen  M e n in g  have om.
Udsigterne for L an d m a n d en  ere saaledes i  dette Oicblik 
meget heldige, men meget afhcenger af Veiret i den ncrrmeste 
T id .  B l iv e r  den rige Host godt indbjerget  og K orne ts  Q v a l i -  
te t  t i lfredsstillende, er der H a a b  o m ,  a t  m ange Landmcrnd i 
dette A a r  ville faae E rs ta tn ing  for de T ab  de foregaaende 
have b ra g t ,  og a t  Landbostanden  overhovedet v il  faae M id le r  
ihcende t i l  a t  fortscette de Fremskridt,  som i de senere A a r  
saa m ange S te d e r  ere standsede. Af disse fortjene vistnok 
ingen storre Opmærksomhed end D r a i n i n g e n ,  og selv i et 
saa frug tba r t  A a r  som det ncervarrende have de drainede J o r d e r  
viist deres store F o r t r in .  V i  troe ogsaa, a t  dette ef te rhaanden 
vinder a lmindeligere Erkjendelse; der bliver i a a r  d ra ine t  store 
A re a le r ,  n avn l ig  h a r  B ondestanden  sorst n u  for A lvor  be ­
gynd t  at tage sig deraf ,  og D ra in ro rfab r ikerne  have ikke 
kunnet producere hvad der kunde afscrttes. V i  ncrre derfor 
det H a a b ,  a t  den T id  ikke er f jern , da  vor frug tbare  J o r d  
bliver  befriet for det fladelige V a n d ,  og saaledes G ru n d v o ld e n
lag t  h v o rp a a  andre F o rbed r inge r  kunne ststte sig. O m  disse 
haabe vi ved en anden  Leilighed a t  kunne yttre  os .
Forho ldene  i de forfljellige D e le  af Landet ere just ikke 
meget a fv igende,  men da dog baade R eg n m æ n g d en  h ar  vceret 
meget forfljellig og J o rd b u n d s fo rh o ld e n e  have gjort  deres I n d ­
flydelse gjcrldende, flulle vi kortelig omtale hver af Landsdelene 
for sig.
I  S joe lland  har  S m e ld e la rv e n  flere S te d e r  angrebet 
B y g g e t  saa stcerk, a t  det senere frug tbare  V e ir  ikke ganske har 
kunnet afhjcrlpe S k a d e n ,  og B y g m ark e rn e ,  f l jondt de ere t i l ­
fredsstillende, staae derfor t i lbage for de andre  M arker  i F r o ­
dighed. I  den torre T id  i den forste H alvdeel  af J u n i  
begyndte Hvedem yggen enkelte S t e d e r  a t  vise sig, men fo r­
svandt da R egnvejre t  begyndte.  Forresten ere Udsigterne gode 
for alle A fgroder ,  mindst for R u g ;  af R a p s  venter m a n  et 
godt Udbytte og W rtem arkerne  ere m eget lovende.
P a a  Samso an tage r  m a n  ikke, a t  R u g a v le n  vil  blive 
tilstrcrkkelig ti l  D e n s  F o r b r u g ,  men Vaarsceden h a r  udviklet 
sig scrrdeles godt ssavelsom K lover og Groes.
P a a  L o lla n d , F a ls te r  og M s e n  er R apsen  i  A lm in d e ­
lighed m aade l ig  og W r te rn e  m eget forfljellige. Regnmoengden 
har vceret storre end i andre D ele  af L an d e t ;  hvor derfor 
p a a  den b indende J o r d  ikke har  vceret sorget for god V a n d ­
afledning m aa  V egeta t ionen  nodvendig staae ti lbage. D e r  
sees der ikke saa S tykker flet S c e d ,  men i Almindelighed  
og n a v n l ig  p a a  alle drainede J o r d e r  staaer A l t  scrrdeles godt.
P a a  L a n g e la n d  synes Regnmoengden at have vceret 
uscedvanlig stor. W ld re  M crnd m indes  ikke a t  have seet 
V and lobene  saa fulde om S o m m e re n ,  som ia a r  ved S t .  H a n s ­
d ags t ide r .  R a p s  er simpel og W r te rn e  f le t te ,  nav n l ig  p aa  
alle lavere J o r d e r .  D e r ,  saavelsom p a a  T aasin g e , ere Hvede, 
B y g  og H avre scrrdeles lovende, R u g  taale lig .
F o rho ldene  i F yen  ere overeensstemmende med de sjcrl- 
landfle ;  p aa  alle hoiereliggende og nogenlunde  velbehandlede
lavere J o r d e r  lover Hosten af B y g ,  H avre  og Hvede a t  blive 
r i ig  og af R u g  t a a le l ig ;  R a p s  og W r t e r  ere lykkedes godt.
I  det n o rd lig e  J y l la n d  h a r  R u g e n  taget  sig scrrdelcs 
op, n a v n l ig  den b rune  (danske) R u g ,  der ,  fl jondt seent saaet 
og b ra g t  i J o r d e n  under saare ugunstige F o rh o ld ,  dog lover 
ti lfredsstillende Afgrode. Vaarscrden er sccrdeles frod ig ,  n a a r  
und tag cs  hoie S a n d m a rk e r ,  hvor S a n d f lu g te n  har  gjort S k a d e ,  og 
lave fugtige J o r d e r ,  hvor Ukrudtet norsten h ar  qvalt  S crde n .  
S k jo n d t  K reatu re rne  m ange S t e d e r  i Vensyssel kom meget 
for t id l ig t  ud  og Grcrsspirene i  M a i  afcrdtes t i l  G ru n d e n ,  
har  dog Groesset i de sidste P a r  M a a n e d e r  vceret saa r ig e ­
ligt, a t  l ignende neppe m indes .
O g saa  i det ss tlige  J y l la n d  ere Udsigterne t i l  en rig 
Host storre end de i flere A a r  have vceret, og nav n l ig  gjoelder 
det H avre  og B y g  og t ildeels H vede ;  W r te r  ere ogsaa gode, 
hvor m a n  h a r  sorget for god S aaesoed ,  R a p s  i A lm in d e l ig ­
hed ret t i lfredsstillende. A f R u g  er p a a  G r u n d  af det meget 
fugtige E f te raa r  og den sildige Host her fo rho ldsv i is  saaet 
mindre end i andre  D e le  af L an d e t ,  endeel blev om plo ie t  i 
F o ra a re t ,  og af den tilbageblevne er meget saa fuld af Ukrudt, 
at  m a n  m a a  beklage, a t  det ikke blev omploiet og besaaet 
med B a a r s« d .  R ughosten  bliver fo rho ldsv i is  her ringere end 
i nogen  andre  D e le  af Landet.
I  det vestlige J y l la n d  har Udsigten t i l  gode A fgroder af 
alle S l a g s  ikke i m ange A a r  vceret saa lovende, som i denne 
S o m m e r ,  og selv R u g e n  er ncesten overalt  g o d ,  vel kjernesat 
og lan g  i S t r a a e t .  B y g g e t  staaer ganske fo r tr in lig t  og iscrr 
paa  to r re ,  sandede M arker  h a r  m a n  aldrig  seet bedre B y g .  
H avren  er ikke fuld saa g o d ,  den h ar  ikke ganske forvundet 
F o ra a re t s  kolde og stormende V e ir ;  baade  Blcrst og S a n d f lu g t  
v a r  vcrrst mod den, og den saaes p aa  meget forfljellig J o r d .  
B oghveden  er fortr in lig .  F r a  Hamm erum herred  klages over 
den store M a sse  K orn .  som m a n  har  m aa t te t  kjsbe t i l  F o d e n ;  
Kornet  gav i  sidste A a r  m indre  i S k jeppen  end m a n  havde
ventet  og var  dertil soerdeles ud ro i t  baade  for Folk  og 
K reatu re r .
I  S l e s v i g  tegner Hosten t i l  a t  blive sccrdeles god 
og selv af R u g  haaber  m a n  en god M idde lhos t ,  kun fra A ls  
klages over,  a t  R u g e n  er og bliver simpel. R a p s  h a r  vel 
varret angreben endeel af Larven i S k u lp e n e ,  m en  dog venter 
m a n  i  A lm indel ighed  et ret godt Udbytte.  S o m  det ovenfor 
er an fo rt  have Larver gjort stor S k ad e  i Marsken og H a lv -  
marfken baade p a a  Groes og S o ed .  men om Udstrækningen 
heraf savne vi Efterre tn ing .
P a a  B o rn h o lm  have Veirforholdene voeret forskjellige fra 
de andre D e le  af L ande t ,  da  der kun er falden meget l id t  
R e g n .  m edens  V a rm e n  har  voeret meget stoerk. Hveden  h a r  
l i id t  endeel af R ust  og bliver ikke saa god, som m a n  tidligere 
havde v en te t ,  hvorim od R u g e n  bliver la n g t  bedre. B y g g e t  
h a r  voeret meget trykket af Torken og m ange S te d e r  hav t  
Vanskelighed ved a t  scette Ax, 2Erter have voeret temmelig a n ­
grebne af B l a d lu u s .  H av ren  staaer i det Hele g o d t ,  ligesom 
ogsaa H o u d b y t te t  baade af K lovermarker og E n g e  h a r  voeret 
meget tilfredsstillende.
